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Ivan Renaldi. E0013234. 2017. OPTIMALISASI ALTERNATIF 
PENYELESAIAN SENGKETA HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL BIDANG 
DESAIN INDUSTRI (STUDI INDUSTRI MEBEL DAN KERAJINAN 
KABUPATEN JEPARA). Penulisan Hukum (Skripsi). Fakultas Hukum 
Universitas Sebelas Maret. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penyebab belum optimalnya 
alternatif penyelesaian sengketa hak kekayaan intelektual bidang desain industri di 
lingkungan industri mebel dan kerajinan Kabupaten Jepara dan upaya hukumnya 
untuk mengoptimalkan alternatif penyelesaian sengketa hak kekayaan intelektual 
bidang desain industri di lingkungan industri mebel dan kerajinan Kabupaten Jepara 
oleh pengusaha, pemerintah maupun penegak hukum.  
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris 
(sosiologis/ non doktrinal) dengan sifat penelitian deskriptif dan bentuk preskriptif 
serta penelitian terhadap efektivitas hukum dan pendekatan analisis kualitatif.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa alternatif penyelesaian sengketa hak 
kekayaan intelektual belum berjalan dengan baik didukung oleh banyaknya perkara 
hak kekayaan intelektual yang diproses melalui jalur pengadilan (litigasi) padahal 
masyarakat Indonesia dan khususnya masyarakat di Kabupaten Jepara memiliki jiwa 
musyawarah dan mengedepankan kekeluargaan dalam menghadapi sengketa. 
Penerapan teori Strukturisasi digunakan untuk mengembangkan paradigma non-
litigasi (PnLg) di masyarakat khususnya di Jepara agar paradigma litigasi (PLg) 
mulai ditinggalkan. Salah satu upaya hukum untuk mengoptimalkan alternatif 
penyelesaian sengketa adalah strukturisasi penyelesaian sengketa alternatif hak 
kekayaan intelektual khususnya bidang desain industri di lingkungan industri mebel 
dan kerajinan Kabupaten Jepara. 















Ivan Renaldi. E0013234. 2017. OPTIMIZATION ALTERNATIVE DISPUTE 
RESOLUTION OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHT IN INDUSTRIAL 
DESIGN (STUDY IN FURNITURE AND CRAFT INDUSTRY OF JEPARA 
REGENCY). Legal Writing. Law Faculty of Sebelas Maret University Surakarta. 
The purpose of this study is to determine the cause of intellectual property right 
alternative dispute resolution for industrial design in the field of furniture and craft 
industry Jepara Regency which not optimal and its legal efforts to optimize the 
intellectual property right alternative dispute resolution in the field of furniture and 
craft industry Jepara Regency by businessmen , Government and law enforcement. 
The research method used is empirical (sociological / non doctrinal) law research 
with descriptive research character and prescriptive form with research on law 
effectiveness and qualitative analysis approach. The result of the research indicates 
that the intellectual property right alternative dispute resolution has not been run 
well supported by the many cases of intellectual property rights processed through 
the court (litigation) whereas the Indonesian people and especially the society in 
Jepara Regency have the spirit of discussion and prioritize the simple social 
approach in facing the dispute. The application of the theory of Structure is used to 
develop non-litigation paradigm (PnLg) in society especially in Jepara so that the 
litigation paradigm (PLg) is becoming abandoned. One of the legal efforts to 
optimize the alternative dispute resolution is the structuring of intellectual property 
right alternative dispute resolution especially in the field of industrial design in 
furniture and craft industry Jepara Regency. 





















“Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, KECUALI 
orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan saling menasehati agar 
tetap dalam kebenaran dan saling menasehati agar menetapi kesabaran” 
Q.S. Al-Asr: 1-3 
 
“Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi (untuk 
mencari rezeki dan usaha yang halal) dan carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah 
banyak-banyak supaya kamu BERUNTUNG” 
- Q.S. Al-Jumu’ah: 10 - 
 
“Barangsiapa yang bertawakal kepada Allah niscaya DIA akan memberikan 
baginya JALAN KELUAR (bagi semua urusannya). Dan memberinya rezeki dari 
ARAH YANG TIDAK DISANGKA-SANGKANYA. Dan barangsiapa yang bertawakal 
kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan SEGALA KEPERLUANNYA 
- Q.S. At-Thalaaq: 2-3 - 
 
“Seandainya kalian bertawakal pada Allah dengan tawakal yang sebenarnya, maka 
sungguh DIA akan melimpahkan rezeki kepada kalian, sebagaimana DIA 
melimpahkan rezeki kepada burung yang pergi (mencari makan) di pagi hari dalam 
keadaan lapar dan kembali sore harinya dalam keadaan KENYANG” 
- Sabda Rasulullah: Muhammad SAW - 
 
“Orang mukmin yang kuat (dalam iman dan tekadnya) lebih baik dan lebih dicintai 
oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah, dan masing-masing (dari keduanya) 
memiliki kebaikan, BERSEMANGATLAH (melakukan) hal-hal yang bermanfaat 
bagimu dan mintalah (selalu) pertolongan Allah, serta janganlah (bersikap) 
lemah...” 
- Sabda Rasulullah: Muhammad SAW - 
 
“Kerjakanlah sesuatu dengan TULUS dan IKHLAS dilandasi IMAN dan TAQWA 
- Ivan Renaldi (Penulis) – 
“Pegangan dan pedoman sejati dalam menghadapi kehidupan ini adalah AGAMA” 
- H. Arief Zaelan (Ayah Penulis) – 
 
“Ilmu dari Guru terbaik adalah PENGALAMAN” 
- Hj. Mariyati (Ibu Penulis) – 
 
“Buatlah barang dengan KUALITAS TERBAIK, dan utamakanlah anak cucumu 
daripada dirimu sendiri” 
- H. Djumadi (Kakek dari Ibu Penulis, Pendiri “kerajaan” Kalingga Jati Furniture 
Jepara) 
 
“Sekolaho sing pinter nang (BERSUNGGUH-SUNGGUHLAH dalam belajar)” 




“Dalam dirimu ada kekuatan yang besar, jadilah orang yang bermanfaat untuk 
orang banyak. Uripo seng biso nguripi (Hiduplah menjadi orang yang bisa 
menghidupi orang lain)” 
- Pangat (Guru Spiritual Penulis) – 
 
“Tidak ada gunanya segala sesuatu yang kamu miliki bila tidak bermanfaat untuk 
orang banyak, tidak berkah” 
- Kyai Huda (Tokoh Spiritual Penulis) - 
 
“Sederhanalah dan tetap rendah hati” 
- Luthfiani Nur Pratiwi (Sahabat Penulis) – 
 
“Hidup indah bila mencari berkah, muliakanlah orangtuamu” 
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